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Ilmu pengetahuan alam (IPA) sangat penting bagi kehidupan manusia. 
Manusia tidak dapat  terlepas dari alam, karena manusia  dalam  memenuhi 
kebutuhannya bersumber dari alam. Oleh karena itu  perlu adanya upaya menggali 
sumber daya alam yang terbentang luas di alam raya ini. Dalam menggali sumber 
daya alam dapat di lakukan melalui percobaan-percobaan, dengan melatih anak 
sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk meningkatkan pemahaman 
siswa pada mata pelajaran IPA. 2). Untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 
proses pembelajaran. 3). Untuk meningkatkan hasil belajajar IPA kelas V SD N I 
Pandean, Ngemplak,Boyolali dengan menggungakan pembelajaran kontekstual.      
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan prosedur 
kerja yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Tiap-tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu tahap Perencanaan, pelaksanaan Tindakan, Observasi, dan Reflrksi. Siklus 
dihentikan jika konsentrasi hasil belajar telah mencapai 85 % dari jumlah subyek 
penelitian. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD N I Pandean, 
Ngemplak, Boyolali yang berjumlah 40 siswa.  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan obsesvasi, dokumentrasi dan tes. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis diskriptip kwalitatip yang 
meliputi reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar secara klasikal. 
Nilai rata-rata kelas yang semula 64 pada pra tindakan menjadi 69 pada siklus I 
peningkatan dari siklus I ke siklus II meningkat dari 69 menjadi 74. Adapun 
peningkatan dari siklus II ke siklus III dari 74 menjadi 77. Dengan demikian dapat  
ditarik kesimpulan dengan penerapan pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD N I Pandean,Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011. 
 
 







Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
hikmat dan didikan. (Amsal 1:7). 
  
Buanglah kebodohan,maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. 
(Amsal9:6). 
 
Tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 
(Amsal 10:4). 
 
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga 
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